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A Operação Rondon UEPG realizada de 19 a 29 de julho de 2015, foi resultado do desejo de 
professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que participaram de operações do 
Projeto Rondon do Ministério da Defesa e Operação da Universidade Estadual de Santa 
Catarina. A Operação envolveu várias instituições de ensino superior, sendo a UEPG a 
organizadora e as parceiras UDESC, SECAL, UNIOESTE, FASF, CESCAGE e UTFPR e os 
municípios de Tibagi, Ventania, Ibaiti, São José da Boa Vista, Pirai do Sul e Arapoti, com o 
objetivo de aproximar a Universidade da Comunidade, possibilitando aos acadêmicos 
conviver com a realidade regional. As atividades desenvolvidas em Ventania, foram definidas 
pelo Comitê Local, formado por pessoas indicadas pela administração municipal, que 
abrangeu a Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Tecnologia e Produção, 
Meio Ambiente, Trabalho e Comunicação. A proposta teve como objetivo geral aprimorar a 
formação de acadêmicos de ensino superior, através do desenvolvimento de ações para a 
melhoria da qualidade de vida da população assistida. As atividades aconteceram, na forma de 
oficinas, com muitas práticas, mas também cursos e palestras. O público alvo foi formado 
pela comunidade em geral, servidores públicos municipais e estaduais e alunos da rede de 
ensino municipal e estadual. A preparação da Operação exigiu várias viagens a Ventania, por 
parte da coordenação, para definição de cronograma e detalhes de transporte, alojamento e 
alimentação para os 20 integrantes da equipe, formados por alunos e coordenadores da UEPG 
e da UDESC. Todos os objetivos foram atingidos, com números surpreendentes, pois foram 
trabalhadas 53 temáticas diferentes, com a realização de mais de 300 oficinas, que atingiram 
um público total de mais de 5900 pessoas. Algumas oficinas resultaram em ações com a 
revitalização da Horta e Jardim num CMEI, a revitalização de uma Praça no pátio de um 
Colégio Estadual, a revitalização da pintura do muro de uma Escola Municipal e a 
implantação de um sistema de captação de água da chuva noutra Escola Municipal. Está 
previsto uma operação de retorno ao município para 2015 ou 2016, para acompanhar os 
resultados das ações desenvolvidas e atendimento de outras demandas. A execução da 
Operação contribuiu com a melhoria da qualidade de vida da população, formou 
multiplicadores e fortaleceu os serviços públicos, assim como mobilizou a comunidade. Já os 
acadêmicos tiveram contato com a diversidade cultural e ambiental, exercitaram o trabalho 
em equipe, testaram a maleabilidade, senso crítico e ético e cidadania. 
